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XII. Videnskabelige stipendier 
1. Legater uddelt af konsistorium: kr. 
18/12 1974 Hovråttsnotarie Gunnar Svenssons legat til studieophold v. 
Lunds universitet (2 portioner å 2.180,88 kr.) 4.361,76 
1/4 1975 Professor Ludvig Wimmers og hustrus legat til fremme af 
videnskabelige, særlig historiske og sproglige studier, ved 
Kobenhavns universitet (5 portioner å 5.000 kr. i 2 år) . ... 50.000,00 
10/4 1975 Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for aka­
demikere 1.900.00 
5/5 1975 Dr. Eichels familielegat (1200 kr. årligt i 6 år) 7.200.00 
4/6 1975 Stiftamtmand Regenburgs legat til fremme af studiet af 
nordisk historie (5 portioner å 2000 kr.) 10.000,00 
18/6 1975 J. L. Smiths stipendium (10 portioner å 1000 kr. i 2 år) . . 20.000,00 
7/7 1975 Læge H. C. Wegges mindelegat for zoologer 1.500.00 
24/9 1975 Det Finneske legat 4.000.00 
2. Stipendier uddelt af fakultetsrådene: 
Det lægevidenskabelige fakultetsråd: 
Dr. med. Villiam Christiansen og hustru Helene Sophie Christiansen, 
f. Bechs legat 17.200,00 
Dr. med. W. E. Wiinstedts legat 8.200.00 
Frk. Dorete Miillertz' legat 1.330,00 
Buchwalds rejsestipendium 3.500.00 
Dr. C. Studsgaards legat 17.200,00 
Carstensens rejsestipendium 4.300,00 
Professor, dr. med. Carl Raschs rejsestipendium 9.000,00 
Det humanistiske fakultetsråd: 
Professor, dr. phil. Arthur Christensen og hustrus legat for orientalister. . 76.689,98 
Forlagsboghandler Jacob Erslevs legat 1.240.00 
C. P. C. Høms legat 4.754.71 
Søstrene Christine og Anna Petra Krarups legat for filologiske kandidater 12.000,00 
Bertha Mahlers legat 2.305,02 
Søstrene Steenstrups legat 2.100.00 
Stud. mag. Per Slomanns legat til fordel for det sprogvidenskabelige stu­
dium og dets dyrkere ved Københavns universitet 30.000,00 
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3. Legater uddelt af rektor: kr. 
Ludvig Berlin og Marie Poulsens mindelegat 4.500,00 
Civilingeniør Holger Rabitz og hustru Doris May, f. Philipps' mindelegat 7.900.00 
4. Legater uddelt af de respektive legatbestyrelser: 
Svend Grundtvig og Axel Olriks legat 17.500,00 
Oliver Bishop Harrimanns stipendium til fremme af engelsk sprog og 
litteratur 3.185,38 
Reinholdt W. Jorck og hustrus fond 75.975,00 
Dr. Meinerts og hustrus legat ej oplyst 
C. C. S. Christiansen og hustru Betty Caroline, f. Dahlstrøms legat . ... 10.500,00 
Observator, mag. scient. Julie Marie Vinter Hansens rejselegat 30.000,00 
Kunsthistorikeren Torben Juels mindelegat 4.566,34 
Thanks to the Dånes ca. 3.500,00 
P. Carl Petersens fond 1.034.000,00 
Dr. med. Vilh. Budde og hustrus rejselegat 1.000,00 
Ministeriet f. kulturelle anliggender har efter indstilling fra universitetet 
af den til rådighed stående bevilling til støtte til kunstnere og viden­
skabsmænd til bestemte arbejder eller videre uddannelse, uddelt 11 sti­
pendier å 2000,00 kr 22.000,00 
5. Forskerstipendier: 
1 forlænget for 3 år fra 1/4 1975. 
1 tildelt for 3 år fra 1/5 1975. 
1 tildelt for 3 år fra 1/8 1975. 
6. Seniorstipendier: 
Tildelt for 3 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/12 1974 I 2 3 
1/1 1975 1 1 1 3 
1/2 1975 1 1 3 3 8 
1/6 1975 1 1 
1/8 1975 1 2 3 
1/9 1975 1 1 2 
1/10 1975 1 1 
I alt 0 3 3 6 9 21 
I alt 83 stipendier til rådighed. 
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7. Kandidatstipendier: 
Tildelt 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/12 1974 3 3 
1/1 1975 1 2 5 8 
1/2 1975 6 7 7 7 27 
1/3 1975 1 2 3 
15/3 1975 1 1 
1/4 1975 1 1 1 1 4 
1/7 1975 2 2 4 
1/8 1975 2 2 2 4 10 
15/8 1975 1 1 
1/9 1975 3 3 6 12 
1/11 1975 1 1 
Til rådighed for „De for medici­
nen basale videnskaber" .... 10 10 
I alt 2 16 26 23 17 84 
lait 182 til rådighed. (Fra 1/10 1975 kun 180) + 10 „basale". 
Tidligere tildelte kandidatstipendier, der er forlænget med 1 år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lak 
1/12 1974 4 4 8 
1/1 1975 2 2 2 3 9 
1/2 1975 2 9 5 6 22 
1/3 1975 1 1 2 
15/3 1975 1 1 
1/6 1975 2 1 3 
1/7 1975 1 2 3 6 
1/8 1975 1 2 2 2 7 
1/9 1975 1 1 3 1 6 
1/11 1975 1 1 
I alt 2 7 18 20 18 65 
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Tidligere tildelte kandidatstipendier, der er forlænget med Va år: 
fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/12 1974 1 2 3 
1/1 1975 2 1 2 5 
1/2 1975 2 3 2 7 
1/3 1975 1 1 2 
16/4 1975 1 1 
1/6 1975 1 2 2 4 3 12 
1/7 1975 5 3 2 10 
1/8 1975 2 7 5 14 
1/9 1975 1 1 1 3 
1/10 1975 1 1 
9/10 1975 1 1 
1/11 1975 1 1 
I alt 1 11 15 21 12 60 
8. Scholarstipendier: 
Tildelt for 1 år fra: Teol. Samfundsv. Lægev. Hum. Nat. 
fak. fak. fak. fak. fak. lait 
1/2 1975 1 1 1 1 2 6 
1/5 1975 1 1 
1/8 1975 2 2 
1/9 1975 4 4 10 4 22 
I alt 1 5 7 12 6 31 
I alt 32 stipendier til rådighed. 
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9. Stipendier uddelt på grundlag af indstilling fra Københavns universitet: 
J. nr. Tildelt iflg. 
skr. fra under-
visn.min. 
(Stipendier for studerende fra Danmark til studie­




6.2 11/2 1975 1 stipendium t. studieophold v. universitetet i 
Groningen 4 V2 måned 
6.2 1/4 1975 4 stipendier t. studieophold v. Pekings univer­
sitet å 8 måneder 
6.2 7/4 1975 1 stipendium t. studieophold v. Helsingfors' 
universitet 4V2 måned 
1 stipendium t. studieophold v. Åbo akademi 8 måneder 
6.2 9/5 1975 2 stipendier t. studieophold i Ægypten å 5 måneder 
6.2 23/5 1975 1 stipendium t. studier v. Vrije universiteit, 
Bruxelles 9 måneder 
6.2 1 stipendium t. studieophold v. Institut d'études 
européennes, Université libre de Bruxelles.. 3 måneder 
6.2 4/6 1975 1 stipendium t. studieophold i Mysore, Indien 15 måneder 
6.2 4/8 1975 1 stipendium t. studieophold i Sovietunionen 10 måneder 
6.2 2 stipendier t. studieophold i Sovjetunionen. . . å 6 måneder 
6.2 1 stipendium t. studieophold i Sovietunionen. . 5 måneder 
6.2 1 stipendium t. studieophold i Sovietunionen. . 3 måneder 
6.2 16/8 1975 4 stipendier t. studieophold v. 
Uppsala universitet å 4 måneder 
